HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SISWA TENTANG PERHATIAN

ORANG TUA DENGAN KEDISIPLINAN BELAJAR

SISWA KELAS V SD NEGERI MUNTILAN

KABUPATEN MAGELANG by Anisa Sukma , Wijayanti
LAMPIRAN
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LAMPIRAN 1
INSTRUMEN
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Lampiran 1.1 Ujicoba Instrumen Skala Persepsi Siswa tentang Perhatian
Orang Tua
Berikan tanda (√) pada kolom yang telah disediakan pada pernyataan di bawah ini
sesuai dengan keadaan Anda!
Keterangan: SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), KS (Kurang Sesuai), TS (Tidak
Sesuai)
No. Pernyataan Pilihan
SS S KS TS
1. Orang tua saya menyediakan makanan yang
bergizi
2. Orang tua saya menyediakan makanan secara
teratur (makan pagi, siang, dan malam)
3. Orang tua saya membelikan buku-buku
sekolah yang saya perlukan
4. Jika saya minta dibelikan alat tulis baru, orang
tua menunda membelikannya
5. Orang tua saya mengecek kelengkapan belajar
6. Setiap kali belajar, orang tua menyiapkan
tempat belajar agar saya dapat belajar dengan
tenang
7. Setiap kali saya belajar, orang tua membiarkan
saya belajar dimana pun
8. Saya belajar di tempat yang nyaman dengan
ventilasi yang cukup
9. Orang tua saya memberikan uang untuk
membayar sekolah tepat waktu
10. Jika ada keperluan mendadak, orang tua saya
tidak segera memberi uang
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No. Pernyataan Pilihan
SS S KS TS
11. Orang tua saya pasti mengingatkan saya
belajar
12. Orang tua saya kurang memperhatikan apakah
saya sudah belajar atau belum
13. Orang tua saya memberikan semangat kepada
saya untuk giat belajar
14. Orang tua saya memberikan arahan agar saya
belajar tetatur
15. Setiap kali saya belajar teratur, orang tua biasa saja
tanpa memuji saya
16. Jika nilai ulangan saya baik, orang tua saya
memberi hadiah kepada saya
17. Saya dibantu orang tua jika saya kesulitan
mengerjakan PR
18. Orang tua saya membiarkan ketika saya mengalami
kesulitan belajar
19. Orang tua saya mau menanggapi masalah belajar
saya sekaligus mencarikan jalan keluarnya
20. Ketika saya sakit,saya sangat diperhatikan orang
tua, bila perlu diperiksakan ke dokter
21. Orang tua saya memantau apakah saya sudah
belajar teratur atau belum
22. Orang tua saya memahami apa yang saya rasakan
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No. Pernyataan Pilihan
SS S KS TS
23. Orang tua saya memantau nilai ulangan saya
24. Orang tua saya memberikan pekerjaan rumah
sesuai dengan kemampuan saya
25. Orang tua menanamkan sikap disiplin dalam
mengerjakan setiap pekerjaan
26. Orang tua saya menanamkan sikap saling
membantu di lingkungan keluarga maupun
lingkungan masyarakat
27. Saya ditegur orang tua jika saya tidak mau
membantu saudara saya
28. Setiap hari saya diberi waktu oleh orang tua
untuk bermain dengan teman – teman saya
29. Orang tua saya membiarkan saya bermain
sepuasnya tanpa memperhatikan waktu belajar
saya
30. Orang tua menegur saya jika waktu belajar
saya gunakan untuk bermain
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Lampiran 1.2 Ujicoba Instrumen Skala Kedisiplinan Belajar
Berikan tanda (√) pada kolom yang telah disediakan pada pernyataan di bawah ini
sesuai dengan keadaan Anda!
Keterangan: SS(Sangat Sesuai), S(Sesuai), KS(Kurang Sesuai), TS(Tidak Sesuai)
No. Pernyataan Pilihan
SS S KS TS
1. Sebelum belajar, saya menyiapkan buku
maupun alat tulis terlebih dahulu di meja
belajar
2. Saya lupa menyiapkan apa yang saya butuhkan
saat belajar
3. Setiap kali belajar, saya menyesuaikan dengan
jadwal pelajaran esok hari
4. Setiap kali belajar, saya hanya belajar mata
pelajaran yang saya suka tanpa melihat jadwal
pelajaran
5. Biasanya saya belajar di rumah minimal 2 jam
sehari
6. Setiap kali belajar, saya menggunakan tempat
belajar yang telah disediakan orang tua saya
7. Setiap tiba jam belajar, saya tidak menunda
untuk belajar
8. Saya belajar di ruang keluarga sambil
menonton televisi dengan suasana yang ramai
9. Bila tidak diingatkan orang tua, saya suka lupa
belajar
10. Saya belajar di tempat yang tenang, tidak
terganggu oleh keluarga saya
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No. Pernyataan Pilihan
SS S KS TS
11. Saya membaca buku untuk menunjang belajar
saya
12. Saya belajar teratur dengan fasilitas belajar
yang saya miliki untuk mendukung saya
belajar
13. Saat belajar, orang tua saya memberi dorongan
agar saya giat belajar tidak mudah putus asa
14. Ketika saya belajar, orang tua saya tidak ikut
menemani bahkan membantu kesulitan belajar
saya
15. Kesulitan-kesulitan belajar saya dibantu
langsung oleh orang tua saya
16. Setiap kali mendapat PR dari guru, saya pasti
mengerjakannya
17. Orang tua saya meluangkan waktunya untuk
mendampingi belajar
18. Saya membiarkan tugas begitu saja tidak
dikerjakan
19. Setiap ada kesempatan saya teratur
menggunakan waktu sebaik mungkin untuk
belajar
20. Saya belajar setiap hari dengan sungguh–
sungguh agar bisa sukses di masa depan
21. Waktu saya di rumah, saya gunakan untuk
bermain sepuasnya bersama teman–teman
22. Setiap ada waktu luang, saya gunakan
membaca buku pelajaran untuk menambah
wawasan saya
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No. Pernyataan Pilihan
SS S KS TS
23. Ketika saya menemui kesulitan belajar, saya
tidak akan melanjutkan belajar
24. Saya tetap semangat ketika saya menemui
kesulitan belajar
25. Setiap ada waktu luang di rumah, saya
langsung membuka buku untuk mengulang
pelajaran yang telah diajarkan guru
26. Saya belajar jika ada ulangan saja
27. Saya pasti ingat untuk mengulang pelajaran
dari sekolah agar tidak lupa
28. Saya bosan berlatih mengerjakan soal–soal
setiap hari
29. Saya mengutamakan waktu saya untuk belajar
materi yang tidak saya pahami daripada
bermain
30. Saya merasa belajar teratur itu membuang
waktu
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Muntilan, 5 Mei 2012
Kepada Yth.
Siswa /siswi
SD Negeri Muntilan
Dengan hormat,
Syukur alhamdulillah semoga senantiasa kita panjatkan atas segala anugerah yang
telah diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami
mohon kesediaan dari adik-adik untuk mengisi angket penelitian seperti yang
telah dilampirkan.
Pada saat ini peneliti sedang menyusun penelitian dengan judul “Hubungan
Persepsi Siswa Tentang Perhatian Orang Tua Dengan Kedisiplinan Belajar Siswa
Kelas V SD Negeri Muntilan Kabupaten Magelang.” Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk memenuhi tugas akhir skripsi. Dengan demikian penelitian ini tidak
ada hubungannya dengan nilai adik-adik saat ini.
Tidak ada jawaban yang salah, jawaban yang benar adalah jawaban yang sesuai
dengan keadaan adik-adik. Oleh karena itu, kelengkapan dan kejujuran jawaban
dari adik-adik sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.
Demikian surat pengantar ini, atas kesediaan adik-adik untuk kelengkapan dan
kejujuran jawaban yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Anisa Sukma Wijayanti
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Lampiran 1.3 Instrumen Skala Penelitian Perhatian Orang Tua
Berikan tanda (√) pada kolom yang telah disediakan pada pernyataan di bawah ini
sesuai dengan keadaan Anda!
Keterangan: SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), KS (Kurang Sesuai), TS (Tidak
Sesuai)
No. Pernyataan Pilihan
SS S KS TS
1. Orang tua saya menyediakan makanan yang
bergizi
2. Orang tua saya menyediakan makanan secara
teratur (makan pagi, siang, dan malam)
3. Orang tua saya membelikan buku-buku
sekolah yang saya perlukan
4. Jika saya minta dibelikan alat tulis baru,
orang tua menunda membelikannya
5. Orang tua saya mengecek kelengkapan belajar
saya
6. Setiap kali belajar, orang tua menyiapkan
tempat belajar agar saya dapat belajar dengan
tenang
7. Setiap kali saya belajar, orang tua
membiarkan saya belajar dimana pun
8. Saya belajar di tempat yang nyaman dengan
ventilasi yang cukup
9. Orang tua saya memberikan uang untuk
membayar sekolah tepat waktu
10. Orang tua saya pasti mengingatkan saya
belajar
11. Orang tua saya kurang memperhatikan apakah
saya sudah belajar atau belum
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No. Pernyataan Pilihan
SS S KS TS
12. Orang tua saya memberikan semangat kepada
saya untuk giat belajar
13. Orang tua saya memberikan arahan agar saya
belajar tetatur
14. Setiap kali saya belajar teratur, orang tua
biasa saja tanpa memuji saya
15. Jika nilai ulangan saya baik, orang tua saya
memberi hadiah kepada saya
16. Saya dibantu orang tua jika saya kesulitan
mengerjakan PR
17. Orang tua saya membiarkan ketika saya
mengalami kesulitan belajar
18. Orang tua saya mau menanggapi masalah
belajar saya sekaligus mencarikan jalan
keluarnya
19. Ketika saya sakit,saya sangat diperhatikan
orang tua, bila perlu diperiksakan ke dokter
20. Orang tua saya memantau apakah saya sudah
belajar teratur atau belum
21. Orang tua saya memahami apa yang saya
rasakan
22. Orang tua saya memantau nilai ulangan saya
23. Orang tua saya memberikan pekerjaan rumah
sesuai dengan kemampuan saya
24. Orang tua menanamkan sikap disiplin dalam
mengerjakan setiap pekerjaan
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No. Pernyataan Pilihan
SS S KS TS
25. Orang tua saya menanamkan sikap saling
membantu di lingkungan keluarga maupun
lingkungan masyarakat
26. Saya ditegur orang tua jika saya tidak mau
membantu saudara saya
27. Setiap hari saya diberi waktu oleh orang tua
untuk bermain dengan teman – teman saya
28. Orang tua menegur saya jika waktu belajar
saya gunakan untuk bermain
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Lampiran 1.4 Instrumen Skala Penelitian Kedisiplinan Belajar
Berikan tanda (√) pada kolom yang telah disediakan pada pernyataan di bawah ini
sesuai dengan keadaan Anda!
Keterangan: SS(Sangat Sesuai), S(Sesuai), KS(Kurang Sesuai), TS(Tidak Sesuai)
No. Pernyataan Pilihan
SS S KS TS
1. Sebelum belajar, saya menyiapkan buku
maupun alat tulis terlebih dahulu di meja
belajar
2. Saya lupa menyiapkan apa yang saya
butuhkan saat belajar
3. Setiap kali belajar, saya menyesuaikan
dengan jadwal pelajaran esok hari
4. Setiap kali belajar, saya hanya belajar mata
pelajaran yang saya suka tanpa melihat jadwal
pelajaran
5. Biasanya saya belajar di rumah minimal 2 jam
sehari
6. Setiap kali belajar, saya menggunakan tempat
belajar yang telah disediakan orang tua saya
7. Saya belajar di ruang keluarga sambil
menonton televisi dengan suasana yang ramai
8. Bila tidak diingatkan orang tua, saya suka
lupa belajar
9. Saya membaca buku untuk menunjang belajar
saya
10. Saya belajar teratur dengan fasilitas belajar
yang saya miliki untuk mendukung saya
belajar
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No. Pernyataan Pilihan
SS S KS TS
11. Saat belajar, orang tua saya memberi dorongan
agar saya giat belajar tidak mudah putus asa
12. Ketika saya belajar, orang tua saya tidak ikut
menemani bahkan membantu kesulitan
belajar saya
13. Kesulitan-kesulitan belajar saya dibantu
langsung oleh orang tua saya
14. Setiap kali mendapat PR dari guru, saya pasti
mengerjakannya
15. Orang tua saya meluangkan waktunya untuk
mendampingi belajar
16. Saya membiarkan tugas begitu saja tidak
dikerjakan
17. Setiap ada kesempatan saya teratur
menggunakan waktu sebaik mungkin untuk
belajar
18. Saya belajar setiap hari dengan sungguh–
sungguh agar bisa sukses di masa depan
19. Waktu saya di rumah, saya gunakan untuk
bermain sepuasnya bersama teman–teman
20. Setiap ada waktu luang, saya gunakan
membaca buku pelajaran untuk menambah
wawasan saya
21. Ketika saya menemui kesulitan belajar, saya
malas melanjutkan belajar
22. Setiap ada waktu luang di rumah, saya
langsung membuka buku untuk mengulang
pelajaran yang telah diajarkan guru
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No. Pernyataan Pilihan
SS S KS TS
23. Saya belajar jika ada ulangan saja
24. Saya pasti ingat untuk mengulang pelajaran
dari sekolah agar tidak lupa
25 Saya bosan berlatih mengerjakan soal–soal
setiap hari
26. Saya mengutamakan waktu saya untuk belajar
materi yang tidak saya pahami daripada
bermain
27. Saya merasa belajar teratur itu membuang
waktu
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LAMPIRAN 2
HASIL UJI VALIDITAS DAN
REABILITAS INSTRUMEN
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Lampiran 2.1 Rekapitulasi Hasil Uji  Coba Instrumen Persepsi
Siswa Tentang Perhatian Orang Tua
No PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 PO13PO14PO15PO16
1 3 3 4 3 3 1 3 1 3 2 4 4 4 3 2 3
2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3
3 4 4 3 2 3 1 4 1 3 4 4 2 4 3 4 3
4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3
5 3 4 2 2 1 3 3 3 2 4 4 1 2 2 2 3
6 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 2 2
7 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2
8 2 2 2 1 3 1 3 2 1 3 4 3 3 2 3 2
9 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3
10 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3
11 2 2 2 1 3 1 4 2 1 3 3 3 4 2 4 2
12 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2
13 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3
14 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 2 1
15 4 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2
16 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4
17 4 3 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
18 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2
19 2 4 4 3 2 4 4 4 4 1 4 4 4 3 2 4
20 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3
21 3 4 4 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2
22 4 3 2 2 4 4 3 3 1 3 4 1 4 1 2 1
23 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4
24 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4
25 4 3 4 3 4 4 2 4 4 2 2 3 1 3 2 4
26 3 2 4 3 1 3 2 1 4 1 3 4 4 4 2 2
27 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Total N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
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PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
PO
25
PO
26
PO
27
PO
28
PO
29
PO
30 Tot
1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 90
2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 104
1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 87
4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 108
2 4 2 4 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 74
3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 100
1 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 94
2 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 1 80
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112
3 4 3 1 4 3 2 1 3 4 3 1 4 2 97
2 4 4 3 4 2 3 3 4 4 2 2 4 1 81
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112
3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 110
3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 1 4 98
2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 2 85
4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 4 4 4 101
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114
2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 90
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 105
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 109
1 3 2 4 4 2 4 3 4 3 2 2 4 4 94
1 3 3 4 3 1 4 3 4 3 1 4 1 3 80
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 111
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 112
4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 1 3 1 2 89
2 2 4 3 3 1 3 2 4 4 3 4 4 4 86
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 108
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
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Lampiran 2.2 Rekapitulasi Hasil Uji  Coba Instrumen
Kedisiplinan Belajar
No
DB
1
DB
2
DB
3
DB
4
DB
5
DB
6
DB
7
DB
8
DB
9
DB
10
DB
11
DB
12
DB
13
1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4
2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4
3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 1
4 4 2 4 4 3 3 4 3 1 4 4 3 4
5 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4
6 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
7 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4
8 3 2 4 4 2 3 3 4 2 4 4 4 3
9 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3
10 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3
11 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4
12 4 2 4 4 3 3 4 3 1 4 3 4 4
13 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3
14 4 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 2
15 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
16 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
17 3 2 1 2 1 4 2 3 2 3 3 4 4
18 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4
19 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
20 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4
21 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3
22 4 2 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 2
23 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3
24 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4
25 4 2 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4
26 4 2 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4
27 4 2 2 2 4 4 4 1 2 4 4 4 4
Total
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
90
DB
14
DB
15
DB
16
DB
17
DB
18
DB
19
DB
20
DB
21
DB
22
DB
23
DB
24
DB
25
DB
26
DB
27
DB
28
DB
29
DB
30 Tot
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 112
4 2 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 1 4 92
3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 94
2 1 4 3 3 4 4 1 3 1 4 2 1 4 3 4 3 90
3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 112
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 111
3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 111
2 1 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 95
2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 89
3 1 4 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 103
4 1 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 106
2 1 4 1 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 96
2 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 3 4 3 103
3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 4 3 97
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 113
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117
4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 90
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111
4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 115
4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 111
3 3 4 1 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 98
4 2 4 2 4 3 4 3 3 3 2 4 2 2 4 3 4 90
3 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 104
4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 1 105
4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 109
4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 108
2 2 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 2 1 2 1 89
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
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Lampiran 2.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Persepsi Siswa tentang
Perhatian Orang Tua
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Lampiran 2.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Kedisiplinan Belajar
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Lampiran 2.5 Hasil Uji  Reabilitas
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LAMPIRAN 3
DATA HASIL PENELITIAN
95
Lampiran 3.1 Data Skor Variabel Persepsi Siswa Tentang Perhatian Orang Tua
DATA PENELITIAN PERSEPSI SISWA TENTANG PERHATIAN ORANG TUA
NO B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 TOTALSKOR
1 2 4 2 3 3 4 2 4 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 4 3 3 80
2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 77
3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 2 4 95
4 2 3 4 2 4 4 3 4 2 4 3 2 2 2 3 2 4 4 2 4 3 2 2 2 4 3 2 4 82
5 4 3 4 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 4 4 3 2 2 1 4 4 3 4 1 3 2 69
6 2 2 1 3 1 2 3 1 4 2 3 4 2 4 1 4 2 1 2 2 4 1 4 1 4 2 1 2 65
7 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 93
8 4 4 4 2 4 2 3 4 2 4 4 3 1 3 1 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 1 4 4 88
9 4 2 4 2 4 2 4 2 2 1 4 3 3 4 1 2 4 4 2 2 1 3 4 3 2 1 2 4 76
10 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 100
11 4 2 2 2 3 4 2 4 2 4 3 3 3 1 3 3 4 2 4 2 3 3 2 4 2 4 2 4 81
12 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 77
13 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 2 3 4 96
14 3 2 2 3 1 3 2 1 2 4 3 2 3 1 2 2 2 1 3 1 4 1 1 2 4 2 1 2 60
15 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 78
16 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 97
17 2 4 2 4 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 4 2 4 3 4 2 2 4 3 2 4 82
18 4 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 4 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 55
19 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 2 2 4 3 4 2 4 3 4 92
20 4 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 3 2 4 2 3 3 4 83
21 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 94
22 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 102
23 4 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4 1 2 4 2 2 3 4 2 3 3 1 62
24 4 2 2 1 2 3 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 3 52
25 4 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 2 1 3 1 3 1 3 54
26 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 2 4 3 2 3 2 2 4 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 77
27 2 2 2 1 3 2 1 2 1 4 2 1 2 3 1 3 1 2 1 1 3 3 1 1 4 3 1 1 54
28 3 2 2 2 4 4 4 2 4 3 4 3 1 4 1 4 4 4 2 1 2 2 2 4 4 1 2 1 76
29 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 4 4 4 4 4 2 75
30 3 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 1 3 3 96
31 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 1 4 1 2 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 2 4 90
32 3 1 4 2 1 4 2 4 2 1 2 4 1 2 1 4 2 4 1 2 1 4 2 1 2 3 1 2 63
33 3 3 4 1 2 3 2 2 4 4 2 3 1 2 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 84
34 3 2 1 2 3 2 1 3 3 2 1 2 2 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2 2 2 55
35 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 2 3 3 2 4 83
36 4 2 4 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 2 3 2 3 2 2 79
37 3 4 4 3 1 4 4 4 2 4 3 3 1 3 1 4 4 3 4 2 1 2 3 3 4 4 4 4 86
38 3 2 1 3 1 4 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 4 1 3 1 2 1 1 1 2 2 51
39 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 102
40 2 2 2 2 1 4 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 4 1 1 1 4 1 3 1 2 1 1 2 54
41 4 2 4 4 2 4 3 2 2 4 4 2 3 2 2 1 2 4 1 4 3 4 2 4 2 3 2 2 78
42 2 1 3 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 4 2 3 2 1 2 1 1 50
96
NO B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 TOTALSKOR
43 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 1 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 94
44 2 1 2 3 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 3 1 3 2 2 1 51
45 4 3 3 3 2 2 1 4 3 2 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 80
46 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4 1 2 3 1 2 2 50
47 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 60
48 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 95
49 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 1 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 92
50 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 99
51 3 4 2 1 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 1 3 3 2 1 2 2 2 63
52 2 2 3 3 1 2 2 4 3 4 1 4 3 3 1 4 3 4 3 2 3 4 2 4 3 4 4 3 81
53 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 1 3 4 3 4 3 1 2 4 4 4 1 4 1 88
54 4 2 2 4 2 3 4 2 3 3 2 1 2 4 2 1 2 2 4 3 2 2 2 3 2 4 2 1 70
55 3 4 3 1 1 4 3 3 2 4 4 2 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 1 3 2 4 3 2 71
56 4 1 4 3 3 2 1 3 4 2 1 2 2 4 3 2 1 3 4 2 4 2 3 2 1 3 2 2 70
57 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 2 1 2 3 1 4 4 2 3 4 3 4 2 2 4 84
58 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 1 4 2 1 4 4 4 2 2 1 4 4 4 3 4 3 86
59 4 4 3 2 3 1 1 4 3 4 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 3 1 4 70
60 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 1 1 1 1 4 4 3 1 4 1 4 1 4 1 3 1 4 64
61 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 2 4 3 1 4 4 2 4 1 4 4 3 4 4 93
62 4 2 4 2 3 2 2 4 2 4 4 3 2 3 2 2 4 2 4 2 3 4 2 3 2 4 2 3 80
63 2 3 2 3 2 2 1 4 2 1 1 4 1 2 1 3 1 3 2 3 2 1 3 1 2 2 3 2 59
64 4 3 2 3 2 4 3 2 4 4 2 4 3 3 2 4 1 2 4 4 3 2 2 4 1 2 3 2 79
65 2 3 2 4 2 2 2 4 2 2 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 2 3 2 81
66 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 2 2 3 4 2 2 54
67 1 4 1 2 1 3 3 2 4 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 4 1 2 53
68 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 4 2 2 50
69 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 4 2 1 3 1 3 2 2 4 1 2 4 2 1 4 2 1 62
70 2 4 2 4 3 2 4 2 4 4 2 3 3 2 2 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 2 4 2 83
71 4 3 2 3 4 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 4 2 4 2 4 3 3 4 3 4 2 3 4 83
72 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 1 3 1 3 1 2 2 1 2 2 58
73 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 102
74 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 1 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 3 4 2 82
75 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 101
76 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 4 83
77 3 4 3 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 60
78 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 1 2 3 3 3 3 4 3 1 4 1 3 4 2 4 3 83
79 2 1 2 1 3 2 1 1 4 1 4 1 2 1 1 2 1 4 1 2 1 3 1 1 2 3 1 3 52
80 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 1 4 1 4 2 1 4 3 87
81 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 4 89
82 2 2 4 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 1 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 2 82
83 2 2 1 3 4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 1 4 1 2 2 53
84 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 2 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 82
85 4 2 3 4 2 4 3 4 2 4 2 3 4 3 2 2 3 4 4 2 4 2 3 4 2 2 4 1 83
97
Lampiran 3.2 Data Skor Variabel Kedisiplinan Belajar
DATA PENELITIAN VARIABEL KEDISIPLINAN BELAJAR
NO B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 TOTALSKOR
1 4 3 4 3 2 4 3 2 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 83
2 4 2 3 1 2 2 2 1 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 71
3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 86
4 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 79
5 2 3 4 3 2 2 3 2 4 4 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 77
6 4 3 3 2 2 3 2 1 2 1 4 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 1 3 2 2 1 2 63
7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 82
8 4 2 4 4 4 2 4 2 3 3 4 3 3 2 2 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 88
9 4 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3 3 2 3 1 1 2 2 4 1 2 3 3 1 3 2 60
10 4 2 3 3 2 4 2 2 2 3 4 2 2 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 84
11 2 3 2 1 3 2 3 1 4 2 1 3 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 52
12 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 79
13 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 93
14 4 3 4 2 4 2 4 3 2 2 4 2 2 3 4 2 4 2 2 3 3 2 3 2 4 2 4 78
15 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77
16 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 94
17 2 3 1 3 3 1 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 1 2 2 3 1 1 2 52
18 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 1 2 1 2 3 1 3 1 3 2 1 2 56
19 4 3 2 3 4 3 2 1 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 4 75
20 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 91
21 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 85
22 4 3 3 3 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 95
23 4 2 4 2 1 4 2 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 2 3 78
24 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 84
25 4 1 4 2 4 1 2 2 1 3 1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 2 2 58
26 4 3 2 3 2 2 2 3 2 1 4 2 2 3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 2 4 77
27 2 1 3 1 3 2 1 3 1 1 4 2 3 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 50
28 4 3 3 4 2 4 4 2 4 2 3 4 2 3 4 4 2 4 4 2 4 2 3 4 4 2 4 87
29 4 3 3 3 1 1 3 4 4 4 3 2 1 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77
30 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 3 2 4 2 4 2 88
31 4 3 2 2 3 2 4 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 3 1 3 2 3 1 2 4 61
32 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 4 2 3 2 1 4 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 69
33 4 2 2 4 2 3 2 1 3 4 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 4 78
34 2 1 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 2 1 49
35 4 4 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 3 2 2 2 3 2 4 86
36 4 2 4 4 2 4 3 1 3 2 4 2 4 3 3 4 2 4 3 4 2 2 3 2 3 2 4 80
37 3 1 3 2 1 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 72
38 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 85
39 2 3 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 4 2 4 2 4 2 3 4 3 4 2 2 79
40 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3 2 1 3 1 4 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 3 1 53
41 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 93
42 3 2 2 4 3 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 2 2 4 3 4 4 2 4 2 4 2 78
98
NO B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 TOTALSKOR
43 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 75
44 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 73
45 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 72
46 3 1 3 3 1 2 2 1 4 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 51
47 2 2 4 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 3 1 3 2 2 1 2 3 1 3 1 50
48 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 96
49 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 2 3 4 1 4 3 2 3 4 3 4 4 83
50 4 3 2 3 2 4 3 2 4 2 4 2 4 4 2 4 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 2 78
51 3 3 1 3 2 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 76
52 3 3 2 2 3 4 1 3 1 3 4 3 1 2 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 4 2 3 69
53 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 1 3 4 2 3 2 4 2 4 2 3 3 3 2 4 77
54 4 3 1 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 95
55 4 2 4 3 2 3 2 3 4 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 74
56 3 3 4 2 2 3 2 3 2 4 4 2 2 3 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4 74
57 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 1 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 89
58 3 3 4 4 2 2 3 2 3 4 3 2 1 3 2 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 81
59 3 3 4 4 3 1 4 3 3 4 1 1 2 3 1 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 79
60 4 2 4 3 3 1 4 4 4 4 2 2 1 3 1 4 2 2 3 2 4 2 4 3 2 3 4 77
61 2 2 4 3 4 4 4 2 2 1 4 2 1 3 2 2 2 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 74
62 4 2 4 3 2 3 3 4 2 1 3 2 1 2 4 4 4 1 1 4 2 4 2 4 2 3 4 75
63 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 78
64 2 3 4 2 2 3 4 3 2 4 2 4 3 3 2 4 2 4 2 3 4 2 3 2 3 2 2 76
65 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 4 1 3 2 4 2 1 2 4 3 1 1 3 2 3 1 2 59
66 2 2 2 3 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 53
67 2 4 3 2 2 2 4 3 2 4 2 3 2 4 3 2 4 2 4 3 2 1 4 4 1 4 2 75
68 3 2 4 4 2 2 4 3 4 2 4 2 1 4 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 4 3 2 76
69 4 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 4 3 2 3 4 1 2 1 3 2 1 3 2 4 64
70 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 1 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 94
71 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 1 4 4 2 2 4 2 3 4 2 2 4 2 4 2 80
72 3 1 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1 2 4 1 4 52
73 2 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 4 2 4 2 2 76
74 4 4 2 3 2 4 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 73
75 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 72
76 4 2 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 90
77 2 1 4 3 2 4 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 62
78 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 83
79 4 3 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 4 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 51
80 3 2 4 4 2 3 4 1 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 87
81 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 2 2 4 3 3 2 4 2 4 3 4 82
82 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 98
83 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 2 3 2 58
84 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 93
85 4 2 2 4 4 2 1 4 1 1 4 2 2 2 2 1 2 2 4 2 4 2 4 1 2 2 2 65
99
LAMPIRAN 4
HASIL ANALISIS PRASYARAT
DAN UJI HIPOTESIS PENELITIAN
100
Lampiran 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Frequencies
101
Frequency Table
102
103
PERHITUNGAN DISTRIBUSI FREKUENSI
(KELAS INTERVAL)
Perhatian Orang Tua
Min = 50
Max = 102
R = 52
N = 85
K = 1 + 3.3 log N
= 7.367
≈ 7
P =                         7.429
≈ 7.4
Kedisiplinan Belajar
Min = 49
Max = 98
R = 49
N = 85
K = 1 + 3.3 log N
= 7.367
≈ 7
P = 7.000
≈ 7
No. Interval F %
1 95.0 - 102.4 11 12.9%
2 87.5 - 94.9 10 11.8%
3 80.0 - 87.4 23 27.1%
4 72.5 - 79.9 10 11.8%
5 65.0 - 72.4 6 7.1%
6 57.5 - 64.9 10 11.8%
7 50.0 - 57.4 15 17.6%
Jumlah 85 100%
No. Interval F %
1 91.6 - 98.6 9 10.6%
2 84.5 - 91.5 11 12.9%
3 77.4 - 84.4 20 23.5%
4 70.3 - 77.3 23 27.1%
5 63.2 - 70.2 4 4.7%
6 56.1 - 63.1 7 8.2%
7 49.0 - 56.0 11 12.9%
Jumlah 85 100%
104
PERHITUNGAN KATEGORISASI
PERHATIAN ORANG TUA
Skor Max 4 x 28 = 112
Skor Min 1 x 28 = 28
Mi 140 / 2 = 70
Sdi 84 / 6 = 14
Tinggi : X ≥ M + SD
Sedang : M – SD ≤ X < M + SD
Rendah : X < M – SD
Kategori Skor
Tinggi : X ≥ 84
Sedang : 56 ≤ X < 84
Rendah : X < 56
KEDISIPLINAN BELAJAR
Skor Max 4 x 27 = 108
Skor Min 1 x 27 = 27
Mi 135 / 2 = 67.5
Sdi 81 / 6 = 13.5
Tinggi : X ≥ M + SD
Sedang : M – SD ≤ X < M + SD
Rendah : X < M – SD
Kategori Skor
Tinggi : X ≥ 81
Sedang : 54 ≤ X < 81
Rendah : X < 54
105
HASIL KATEGORISASI
106
Lampiran 4.3 Hasil Uji Hipotesis Penelitian
HASIL UJI KORELASI
Correlations
107
LAMPIRAN 5
SURAT-SURAT PENELITIAN
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
